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研究成果の概要（英文）：Some countermeasures should be taken to increase conveyance capacity in rivers, 
such as felling of overgrown vegetation, channel excavation, construction of higher embankment and 
chemical control to inhibit sprouting and so on. Since the financial resource for river management is 
limited in recent years, those methods for river management are no longer possible. In the present study, 
assuming several scenarios of river restoration such as felling of riparian vegetation and excavation of 
island, the flood flow analysis was carried out to find the most efficient strategy of river management. 
First, the flood flow model was calibrated by comparing the numerical solution and field data. Water 
level was in good agreement with the measurement during the flood event. Second, performance of each 
river restoration projects were analytically examined. It was found, for example, that water level during 





















































 図-2 に，本研究で用いた台風 23 号に起因












































































































〔図書〕（計 1 件） 
K. Michioku （分担執筆） : Basics of open 
channel hydraulics, river training and fluvial 
geomorphology, ed. by Artur Radecki-Pawlik, 
Stefano Pagliara, Jan Hradecky, "Hydrodynamics 
of River Structures Constructed with Natural 






K. Michioku: Towards a comprehensive design 
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Engineers Conference in the Asian Region, 
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